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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
“Having a place to go – is a home. Having someone to love – is a 
family. Having both – is a blessing.”- Donna Hedges 
 
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah 






Skripsi ini sepenuhnya penulis persembahkan untuk : 










Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan penulis 
sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Para 
Malaikat Kudus, atas anugerah yang senantiasa dilimpahkan 
sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak 
terlepas dari seluruh dukungan, doa, bimbingan dan semangat 
yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan 
terimakasih yang tulus kepada: 
1. Ibu Sanfia Tesabela Messakh, M.Ed selaku pembimbing 
I yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan 
mengarahkan saya dengan penuh kesabaran dan 
ketulusan. Mohon maaf untuk setiap kekeliruan yang 
saya lakukan selama proses bimbingan bersama Ibu. 
Terimakasih banyak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu 
dan keluarga. 
2. Bapak Y. Windrawanto, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing 
II saya. Terimakasih atas setiap waktu, bimbingan dan 
arahan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf 
atas seluruh kekeliruan yang saya lakukan selama proses 
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bimbingan bersama Bapak. Kiranya Tuhan Yesus selalu 
memberkati Bapak dan keluarga. 
3. Bapak Ir. Ferry F. Karwur, M.Sc., Ph.D selaku dekan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Satya Wacana. 
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kristen Satya Wacana. 
5. Kepala Dusun Plalar Kulon beserta warga yang telah 
menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran secara 
sukarela sebagai sumber informasi dalam penulisan 
skripsi saya. 
6. Untuk kedua orang tua yang selalu saya banggakan. 
Papa dan Mama yang selalu mendukung dan 
mendoakan saya dalam setiap perjuangan yang saya 
lakukan. Untuk adik-adik saya Anselma, Garciano dan 
Perpetua atas setiap semangat yang selalu diberikan 
kepada saya. Terimakasih untuk semua kasih dan 
kepercayaan yang diberikan sehingga saya dapat 
menyelesaikan tingkat pendidikan tertinggi saya selama 
ini dengan masih didampingi oleh keluargaku tercinta. 
Juga untuk keluarga besarku dimanapun berada, 
Paktua-Maktua, Amangboru-Namboru, Uda-Inanguda, 
Tante-Tulang, Oppung Doli-Oppung Boru serta sepupu- 
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sepupuku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 
7. Untuk Rocky Leo Silalahi, S.Psi yang turut membantu 
penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk segala 
dukungan berupa buku bacaan, printer dan kertas, ilmu 
yang bermanfaat selama proses wawancara, serta 
waktu yang diberikan untuk dapat berdiskusi bersama. 
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati langkahmu. 
8. Keluarga mini saya di Salatiga, Nata, Sin, El, Ino, Tely, 
Ike dan Dessy. Terimakasih sudah ada bersama-sama 
dengan saya selama 4 tahun di Salatiga ini. Terimakasih 
untuk setiap canda tawa maupun tangis yang sudah kita 
jalani bersama. Mohon maaf untuk segala kesalahan 
yang saya lakukan kepada kalian. Semoga setiap cita-
cita kita selalu ada dalam kehendak Tuhan. 
9. Untuk keluarga besar saya, teman-teman seperjuangan 
FIK angkatan 2012 yang selalu kompak dan setia. Untuk 
ketua angkatan Fredrik Lay, S.Kep yang sudah menjadi 
teladan bagi kami semua untuk selalu giat dalam 
mengejar impian, salah satunya yaitu lulus dari kampus 
ini. Sungguh saya merasa bangga bisa berada dalam 
keluarga ini. Tuhan memberkati setiap kita yang selalu 
percaya kepadaNya. 
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10. Keluarga Besar Etnis Batak Salatiga yang membuat 
Kota Salatiga ini menjadi seperti kampung halaman, 
sehingga saya sudah paham akan partuturan dalam 
adat batak dan banyak hal positif lainnya. Terimakasih 
untuk ito-iban, kakak-abang, teman-teman dan adik-adik 
yang mendukung setiap aktifitas etnis dan akademik 
saya. Terimakasih untuk setiap dukungan yang diberikan 
sejak pertama kali saya tiba di kota kecil ini. Semoga kita 
selalu diberkati dan mencapai kesuksesan. 
11. Keluarga Mahasiswa Katolik Salatiga yang saya kasihi, 
yang menyediakan ruang untuk saya bisa bergabung 
dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terimakasih 
kepada Pengurus KMKS dan Pelatih Koor yang selalu 
setia melayani. Mohon maaf jika saya tidak terlalu sering 
ambil bagian dalam kepengurusan. Semoga Tuhan 
memberkati setiap pelayanan yang kalian lakukan. 
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu 
persatu, yang mendoakan dan mendukung saya dalam 
penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati. 
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xvi + 56 halaman, 47 lampiran 
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). 
Pernikahan idealnya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan usia 
minimal 25 tahun dan usia minimal wanita 20 tahun karena secara 
biologis alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju 
kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks 
dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian 
melahirkan (BKKBN, 1998). Namun, berdasarkan data UNICEF 
tahun 2001,  persentase wanita yang menikah di bawah usia 18 
tahun di Indonesia mencapai 34%. Penelitian ini melibatkan 6 orang 
partisipan yang menikah di usia antara 16-21 tahun. Tujuan 
penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan dampak 
terjadinya pernikahan dini di Dusun Plalar Kulon Kab. Semarang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Kemudian, analisa data dilakukan 
dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan 
kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi 
sumber. Hasil penelitian ini adalah: pernikahan dini disebabkan oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, pernikahan dini 
menimbulkan dampak secara psikologis dan sosial kepada pelaku 
pernikahan dini.  
Kata kunci : Pernikahan dini, Remaja, Dusun Plalar Kulon. 
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